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Resumo do projeto
Ley Guerato – Gil Vicente – Auto da Barca do Inferno – Medieval português –
Figurino Auto da Barca do Inferno
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente (1465 - 1536), dramaturgo
Portugues, retrata uma sociedade medieval ainda presa aos conceitos da Idade
Média, em que a religião desempenhava um papel preponderante na questão
‘justiça divina’. Na História, O Diabo e Anjo estão, cada um com uma barca para
conduzir as almas recém chegadas ao limbo para o Inferno ou para o Céu,
conforme a vida dos desencarnados. Gil Vicente, critica de modo bem humorado
as hipocrisias das pessoas, retratados em personagens comuns do período, e que
de certa maneira são de um contínuo até os dias de hoje, passados mais de 400
anos!
No presente projeto criamos figurinhos para os personagens conforme
suas características de comportamento, procurando dar um entendimento sub
liminar para o ator que assumiria o personagem indicado para o trabalho. As
figuras retratam tanto as cores, quanto a postura corporal de cada componente
do texto.


































